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INTISARI
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti secara empiris mengenai pengaruh
intellectual capital terhadap kinerja keuangan Perbankan Syariah di Indonesia. Dalam
penelitian ini intellectual capital di ukur dengan menggunakan metode iB-VAICTM,
sedangkan untuk kinerja perusahaan pada penelitian ini diukur dengan menggunakan
ukuran profitabilitas (ROA) dan produktivitas (ATO).
Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan teknik pengambilan sampel
menggunakan metode purposive sampling. Dalam penelitian ini di peroleh sampel
sebanyak 100 laporan triwulanan dari 5 Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia, dengan
jangka waktu pengamatan 5 tahun dari periode tahun 2010 sampai 2014.
Hasil  penelitian menunjukkan hipotesa pertama di terima, bahwa terdapat pengaruh
positif antara intellectual capital terhadap profitabilitas perbankan syariah. Hipotesa kedua
juga di terima, bahwa terdapat pengaruh positif antara intellectual capital terhadap
produktivitas. Hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa intellectual capital dapat
mempengaruhi secara positif terhadap kinerja perusahaan.




The research is aimed to provide empirical evidence about the influence of intellectual
capital to the financial performance of Sharia Banking in Indonesia. In this research, the
intellectual capital is measured using the iB-VAICTM. Meanwhile, the performance of the
company in this research has been measured by using the measures of profitability (ROA)
and productivity (ATO).
This research has been done by using secondary data and the sample collection
technique has been carried out by using purposive sampling method. 100 quarterly reports
of 5 Sharia Commercial Banks in Indonesia have been selected as samples, and the
observation period with 5-year time spans from 2010-2014 has been obtained.
The result of the research shows that the first hypothesis is accepted, there is a positive
influence between the intellectual capital to the profitability of the Sharia banking. The
second hyopthesis is accepted, there is a positive influence between intellectual capital and
the productivity. It can be concluded from the result of the research that intellectual capital
can give positive influence to the performance of the company.
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